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Sammendrag:  
Sentrale politiske føringer påpeker behovet for et mer lokalbasert og tilgjengelig helsetilbud 
innen psykisk helsearbeid. Ved distriktpsykiatriske sentre tilbys hjelp fra ambulant akutteam 
(AAT) som et alternativ til innleggelse ved akutte psykiske kriser. Brukerne av AAT kan ha 
omsorg for barn. Denne artikkelen utforsker og utvikler kunnskap om hvordan det oppleves 
å være foreldre i psykisk krise, og hvordan AAT bidrar i slike situasjoner. Studien har en 
hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming med en kvalitativ, eksplorativ og deskriptiv 
design, som baserer seg på individuelle intervjuer. Studien viser at det å være foreldre både 
er en styrke og utfordring i krisesituasjoner. Barna bidrar med å holde fokus på livet og 
hverdagen. Foreldrene evner å opprettholde et hverdagsliv i krise, men det er utfordrende å 
ivareta de emosjonelle kravene. Videre tydeliggjør studien ulike sider ved åpenhet rundt 
psykisk krise-erfaringer. Foreldrene som ble intervjuet ønsket seg mer fokus på 
foreldrerollen fra det ambulante akutteam. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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